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 乳房外パジェット病（extramammary Paget’s disease: EMPD）は外陰部に好発する稀少
腺癌である。遠隔転移例の全身療法は確立していないが、一部例においてHuman 































平 井 郁 子 
Assessment of the methods used to detect HER2-positive advanced extramammary Paget’s 
disease 
（進行期乳房外パジェット病におけるHER2の過剰発現を検出する手法の評価）  
